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語の形式で小説版 Peter and Wendy が刊行されているのである。小説 Peter and Wendy は、先行する劇































作品 Peter Pan なのである。Peter Pan は、P. J.ホーガン監督の手になる2003年公開の米・英・豪合作の







Peter and Wendy 刊行当時の人々の抱いていた哲学的関心を、浮き彫りにするものとなっているのである。





















　原作 Peter and Wendy に確認されるこのような思弁的陰影に富む仮構的内実を反芻しながら映画 Peter 
Pan に描かれた仮構記述を辿ってみると、ここにも原作との二重構造を暗示する二次創作作品としての位
二次創作作品の個別性と原作との同一性：映画 Peter Panと原作 Peter and Wendy を具現する仮構的原型（1）（黒田） 53
相を存分に活用した、精緻な哲学的思弁と緻密な劇作的工夫があることを確認することができるのである。
　映画 Peter Pan の冒頭では、原作にあった書き始めと同じ文字列のロゴを用いてタイトル画面を導いて
いる。All children grow up……  except one……  Peter Pan
ⅶ文章記述の粋を凝らした高度な概念操作が展
開されていた原作に倣って、この映画でも登場人物達の特徴的な台詞と並んで、原作を忠実に反映した文












Cinderella flew through the air, far from all things ugly and ordinary. When she landed at the ball, she 
found herself most impertinently surrounded by pirates.  There was Alf Mason, so ugly his mother sold 
him for a bottle o Muscat.  Bill Jukes, every inch of him tattooed.  And, cruelest of them all, Hook, with 
eyes blue as forget-me-nots, save when he clawed your belly with the iron hook he has instead of a 






































In person he was cadaverous and blackavised and his hair was dressed in long curls, which at a 
little distance looked like black candles, and gave a singular threatening expression to his handsome 
countenance.  His eyes were of the blue of the forget-me-not, and of a profound melancholy, save when 
he was plunging his hook into you, at which time two red spots appeared in them and lit them up 
horribly.  In manner, something of the grand seigneur still clung to him, so that he even ripped you up 


















　映画では原作 Peter and Wendy の語り手の言葉をそのまま引き継いで、女性によるナレーションの声
が仮構世界の進行を受け持っている。
　     The night on which the extraordinary adventures of these children may be said to have begun, 　





　　But Wendy had not been dreaming, as the very next night showed, the night on which the 
extraordinary adventures of these children may be said to have begun.
　　On the night we speak of all the children were once more in bed.  It happened to be Nana's 
evening off, and Mrs. Darling had bathed them and sung to them till one by one they had let go her 






















There never was a happier, simpler family.  Mr. Darling was a banker who knew the cost of everything, 
even a hug.  Mrs. Darling was the loveliest lady in Bloomsbury, with a sweet, mocking mouth that had 
one kiss on it, that Wendy could never get.  Though there it was, perfectly conspicuous in the right-










　　Of course they lived at 14, and until Wendy came her mother was the chief one.  She was a lovely 
lady, with a romantic mind and such a sweet mocking mouth.  Her romantic mind was like the tiny 
boxes, one within the other, that come from the puzzling East, however many you discover there is 
always one more; and her sweet mocking mouth had one kiss on it that Wendy could never get, though 









Peter Pan の上演の後しばらくたってからこの小説版 Peter and Wendy が出版された経緯を反映してもい



















Wendy’s turn. / Wendy must tell a story. / Cecco, who carved his name on the governor at Goa. / 

















But, child, novelists are not highly-thought-of in good society.  And there is nothing so difficult to 
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Wendy possesses a woman’s chin.  Have you not noticed?  Observe her mouth.  There, hidden in the 







　A kiss? / Like Mother’s kiss. / A hidden kiss. 
　キスだって？／お母さんのと同じだ。／秘密のキスだ。
ウェンディはミリセント伯母さんに尋ねる。ミリセント伯母さんはしたり顔で答える。
But what is it for? /It is for the greatest adventure of all.  They that find it have slipped in and out of 

















Almost a woman.   She must spend less time with her brothers and more time with me.   She must have 






The daughter of a clerk cannot hope to marry as well as that of a manager.  You must attend more 






















If this is you in bed, … what is this?　/　A boy.












Mr. Darling had been practicing small talk all afternoon.  “--I say, it’s nice weather we’re having…. ”  
And now his opportunity had arrived.  Sir Edward Quiller Couch, the president of the bank…was a man 














は存在しなかったものであるが、原型的仮構世界 Peter and Wendy の示しうる可能態の一つとして、原
作者バリの作家的特質と作品自体の個別性を見事に再現した、妙味ある台詞となっているのである。
I have been humiliated!   I must become a man that children fear and adults respect, or we shall all end 
up in the street!  This is not a nurse!  This is a dog!   Tomorrow, you begin your instruction with Aunt 
Millicent.  It’s time for you to grow up!
恥をかかされてしまったぞ！　僕は子供に恐れられ、大人に尊敬される人にならなくては。さもないと
家族全員が路頭に迷うことになる。こいつは子守りなんかじゃない！こいつはただの犬だ！明日からは、












ⅱ 語りの機構が及ぼすメタフィクション操作の暗示する宇宙論的な思弁についての考察は、Peter and Wendy のアンチファンタ
シー的位相について論じた筆者の『アンチファンタシーというファンタシー』（近代文藝社、2005年）に所収の「おしゃべりな
語り手と擬装—アンチ・ファンタシーにおけるディコンストラクション」を参照されたい。
ⅲ DVDパッケージには、Directed by P. J. Hogan, Screenplay by P. J. Hogan and Michael Goldenberg, based upon the original stage 
play and books written by J. M. Barrieとの記載がある。






ⅵ Peter and Wendy に関する量子論理的世界解式と心霊的存在記述についての考察は、筆者の『アンチファンタシーというファン
タシー』（近代文藝社、2005年）において様々の角度から行われている。





　　　 Strange to say, they all recognised it at once, and until fear fell upon them they hailed it, not as something long dreamt of 










xi 原作 Peter and Wendy の潜行した真の主題は、裏の主人公フックと彼の分身であるピーターとの間の不毛な相克であった。映
画版 Peter Pan はさらに次元軸を転回させて、ウェンディを中心として彼等の抗争を瞥見するヴァージョンを形成しているので
ある。
黒田　誠（和洋女子大学言語・文学系准教授）
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